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La avifauna de la provincia de San Juan ha sido poco es-
tudiada (Camperi & Darrieu 2004), existe poca y dispersa 
información sobre la misma, tal es el caso de trabajos de 
listados con registros de especies confirmadas (Camperi 
& Darrieu 2004), o mencionadas (Gelain & Pereyra Lobos 
2011).
En este trabajo presentamos nuevos registros fotográ-
ficos de ocho especies para la avifauna de San Juan, con 
el fin de contribuir al conocimiento y conservación de las 
aves de la provincia. Las observaciones se realizaron desde 
septiembre de 2009 a febrero de 2012 en distintas áreas 
de la provincia (Fig. 1).
Tuyuyú (Mycteria americana)
La especie se distribuye desde el norte, centro-este del 
país hasta Buenos Aires (de la Peña, 1992a). Olrog & Pes-
cetti (1991) la citan en Lagunas del Bebedero, provincia 
de San Luis; además fue mencionada en La Rioja (Hei-
nonen Fortabat et al. 1992) y La Pampa (Orrego Aravena 
1970). En San Juan la primera cita corresponde a Fontana 
(1908),  sin detallar localidad. Lucero & Chebez (2011) 
la observaron en la Laguna de Guanacache, departamento 
Sarmiento, San Juan y la citan para Mendoza por primera 
vez. El 18 de febrero de 2012 se observó un individuo 
posado en un arbusto (Fig. 2), en márgenes del río La Tala, 
en La Majadita (30°41´S, 67°30´O , 952 msnm), departa-
mento Valle Fértil; el 19 de febrero de 2012, tres nuevos 
individuos fueron observados posados sobre una ladera y 
dos más volando, en el camino a los Bretes, del mismo 
departamento (30°42´S, 67°29´O, 1006 msnm) (Fig. 2) y 
el 21 de febrero de 2012 se observaron cuatro individuos 
volando cerca de La Majadita, comprendiendo estos el 
primer registro para el departamento Valle Fértil. Estas 
nuevas localidades ampliarían 185 km de la distribución 
conocida de la especie en San Juan.
Torcaza Ala Blanca (Zenaida meloda)
La Torcaza Ala Blanca, se distribuye en la costa del 
Océano Pacífico desde el sudoeste de Ecuador hasta Chile 
Figura 3. Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) macho en 
plumaje reproductivo. El Bermejo, Mendoza, Argentina, 13 
de agosto 2011. Foto: M Zanotti.
Figura 1. Mapa mostrando localidades de registros de las 
especies fotografiadas (círculos).
Figura  2. Individuos de Tuyuyú (Mycteria americana). A) 
La Majadita, Valle Fértil, San Juan, 18 de febrero 2012. 
Foto: G Fava, y B) Los Bretes, Valle Fértil, San Juan, 19 de 





(Baptista et al. 1997, Jaramillo 2003). Recientemente fue 
documentada su presencia en Argentina para la provincia 
La Rioja, donde nidifica (Bodrati & Cockle 2008, Vitale 
et al. 2011). Varios autores han señalado que la Torcaza 
Ala Blanca se está expandiendo rápidamente hacia el sur 
(Johow 1992, Seeger & Aguirre 1996, Simeone & Simeone 
1999), alcanzando actualmente la V Región y la Región 
Metropolitana de Chile (Barros & Schmitt 2006, Bodrati 
& Cockle 2008). Durante septiembre de 2009, 2010 y 
2011, y en diciembre 2010, pudimos  observarla en pe-
queños grupos en la localidad Villa Corral, departamento 
Calingasta, al sudoeste de San Juan (31°39’S, 68°37’O, 
638 msnm). Los pobladores del lugar indicaron que la 
especie es observada en bandadas constituyéndose en plaga 
para los cultivos locales o en parejas en zonas arboladas 
rurales de todo el departamento. El 3 de septiembre de 
2011, entre las 17 y 20 hs, registramos 11 individuos en 
áreas abiertas del Monte aledañas al canal Ing. Guillermo 
Céspedes, en departamento Pocito (31°39’S; 68°37ºO; 
720 msnm), fotografiándose individuos en solitario (Fig. 
3) o en pequeños grupos. En esta ocasión observamos una 
pareja en cortejo, por lo que probablemente se reproduzca 
en el área. Estos son los registros más australes para la 
especie en Argentina hasta el presente. 
Alilicucú Común (Megascops choliba)
El Alilicucú Común presenta una amplia distribución 
desde Costa Rica hasta el norte de Argentina, incluyen-
do gran parte de Sudamérica al este de los Andes (Sick 
1997, König et al. 1999, Marks et al. 1999). En nuestro 
país habita desde el norte hasta Mendoza, La Pampa, Río 
Negro (de la Peña 1999) y noreste de Neuquén (Narosky 
& Yzurieta 2010). Hasta el momento, no se contaba con 
registros concretos para la provincia de San Juan (Camperi 
& Darrieu 2004). El 26 marzo de 2011 se reconoció su 
canto y posteriormente se avistó en varias oportunidades, 
en octubre, noviembre, diciembre de 2011 y febrero de 
2012 (Fig. 4), en la localidad de La Majadita, Parque 
Natural Valle Fértil (30º39´S, 67º30´O; 923 msnm). Es 
probable que se reproduzca en el Parque. 
Lechuza Bataraz Chaqueña (Strix chacoensis)
La especie se distribuye en la Argentina desde la provin-
cia de Chaco, Formosa, Salta y Jujuy por el centro-oeste 
hasta Mendoza y La Pampa, incluido el noroeste de Santa 
Fe (de la Peña 1999, Mazar Barnett & Pearman 2001, 
Bodrati 2005). La presencia de la especie en Mendoza 
fue mencionada por Gelain & Pereyra Lobos (2011), sin 
detalles. El 22 de febrero de 2012, a las 2:00 hs se observó 
un individuo (Fig. 5) en La Majadita, Parque Natural Valle 
Figura 3 Individuo de Torcaza Ala Blanca (Zenaida meloda). 
Valle de Tulum, Pocito, San Juan, 3 de septiembre 2011. 
Foto: G Fava.
Figura 4. Individuo de Alilicucú Común (Megascops cho-
liba). La Majadita, Valle Fértil, San Juan, 5 de diciembre 
2011. Foto: G Fava.
Figura 5. Individuo de Lechuza Chaqueña (Strix chacoen-




Fértil, (Fig. 1), siendo el primer registro confirmado para 
la provincia de San Juan (Camperi & Darrieu, 2004). El 
11 de febrero de 2009, a las 23: 15, A Bodrati y C Ferrari 
(com. pers.), grabaron el canto de un individuo, luego de 
atraerlo con playback en el camping Municipal de Usno. 
La grabación del segundo de los observadores ha sido in-
cluida en el CD de la Guía de Narosky & Yzurieta (2010) 
aunque allí no se presentan detalles del registro. 
Curutié Blanco (Cranioleuca pyrrhophia)
 Si bien la especie se distribuye por el centro y norte de 
Argentina (incluyendo el este de San Juan) hasta el norte 
de la provincia de Río Negro (Nores 1996) y sur de Neu-
quén (Ridgely & Tudor 2009), no contaba con registros 
concretos que detallaran su observación para la provincia 
de San Juan (Camperi & Darrieu 2004 ). En varias ocasio-
nes, observamos al Curutié Blanco en la localidad de La 
Majadita, Parque Natural Valle Fértil (Fig. 1), registrando 
19 individuos del 21 al 23 de octubre 2011, 9 individuos 
del 20 al 23 de noviembre 2011, 7 individuos y una pareja 
entrando y saliendo de un nido del 3 al 5 de diciembre 
2011 y 1 individuo del 17 al 22 de febrero 2012 (Fig. 6). 
Es importante tener en cuenta que esta especie construye 
dormideros con dos entradas que pueden ser confundidos 
con nidos (Narosky et al. 1983). A partir de estos registros, 
destacamos que la especie podría reproducirse en esta área 
en la época estival, posiblemente migrando al norte y este 
del país en la época invernal. 
Birro Común (Hirundinea ferruginea)
El Birro Común se distribuye, en el oeste de Argentina, 
desde Jujuy, Salta, Formosa, Córdoba, Mendoza (Olrog, 
1979) y Tucumán  hasta  San  Luis (Nores  &  Yzurieta 
1981).  Martínez et al. (2009) la citan para Mendoza como 
el registro documentado más austral para la especie. El 27 
de agosto de 2011, registramos un individuo (Fig. 7), en 
Ruinas del Castaño Viejo (31º02´S, 69º31´O, 1606 msnm), 
siendo este el primer registro confirmado para la provincia 
de San Juan (Camperi & Darrieu, 2004). 
Golondrina Patagónica (Tachycineta meyeni)
La Golondrina Patagónica reside desde Tierra del Fuego 
(Isla Grande) hasta el piedemonte y costas en Río Negro 
en Argentina, migrando por el centro y este al norte del 
país (Narosky & Yzurieta 2010), hasta Bolivia, Paraguay, 
Uruguay y Brasil (Fjeldså & Krabbe 1990). Moschione & 
Banchs (1992) citan a la Golondrina Ceja Blanca (Tachyci-
neta leucorrhoa) en el departamento Calingasta, mientras 
que Camperi & Darrieu (2004) proponen que posiblemente 
haya sido una confusión con la Golondrina Patagónica. Sin 
embargo, A Bodrati (com. pers.) ha observado individuos o 
Figura 6. Individuo de Curutié Blanco (Cranioleuca pyrr-
hophia).  La Majadita, Valle Fértil, San Juan. 21 de octubre 
2011. Foto: G Fava.
Figura 7. Individuo de Birro Común (Hirundinea ferruginea). 
Las Ruinas del Castaño Viejo, Calingasta, San Juan, 27 de 
agosto 2011. Foto: Foto: G Fava.
Figura 8. Individuo de Golondrina Patagónica (Tachycineta 
meyeni). Río Castaño, Calingasta, San Juan, 22 de agosto 
2011. Foto: G Fava.
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pequeños grupos de Golondrina Ceja Blanca en verano en 
Barreal, San Juan. Durante los meses de abril y septiembre 
de 2010 y de agosto y octubre de 2011, se registraron entre 
35 y 50 individuos de Golondrina Patagónica en el Río 
Castaño, Calingasta (31º11´S, 69º26´O, 1390 msnm) (Fig. 
8), siendo el primer registro para la provincia de San Juan. 
Además observamos individuos en cortejo compartiendo 
el área con ejemplares de Golondrina Barranquera (No-
tiochelidon cyanoleuca).
Celestino Común (Thraupis sayaca)
El Celestino Común presenta dos subespecies reporta-
das en la Argentina: T. s. sayaca que habita el centro del 
país (Olrog 1979, Mazar Barnett & Pearman 2001), la 
Selva Paranaense y bosques en galería del Río Uruguay 
(llegando hasta el norte de Buenos Aires) en las provin-
cias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos (de la Peña et 
al. 2009), mientras que T. s. obscura, se extiende en las 
provincias de Formosa, Córdoba y Santa Fe (de la Peña 
1999). Existen además registros recientes en La Pampa, 
Rio Negro y Mendoza (Bruno et al. 2009, Seewald & 
Perez 2009). Observamos la especie en dos ocasiones 
en el mes de diciembre de 2009 en las márgenes del Río 
Castaño (31º13´S, 69º27´O, 1373 msnm), departamento 
Calingasta, en un área arbolada artificialmente con ejem-
plares de álamos, sauces y nogales, típicos de la zona Río 
Castaño,  (Fig. 1). En diciembre de 2010, fue observado 
un individuo siendo transportado en jaula por un poblador 
de Villa Corral (Fig. 9), capturado a márgenes de dicho 
río, quien confirmó que pocas veces lo han observado al 
norte de la Villa en el Valle de Calingasta.
Agradecemos a Alejandro Bodrati por las sugerencias 
y aportes realizados sobre este trabajo.
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AvES vÍCTIMAS DEL PARASITISMO
DE MOSCAS DEL GÉNERO PHILORNIS EN ARGENTINA
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Las larvas de moscas del género Philornis (Diptera: 
Muscidae) de distribución Neotropical (Dodge 1968), 
son parásitas subcutáneas que infectan pichones de aves 
de variadas familias y con diferentes tipos de nidos. Los 
primeros reportes de esta miosis para Argentina corres-
ponden a Nielsen (1911), Dinelli (1941), Garcia (1952) 
y Dodge (1968). En Argentina en la actualidad serían re-
conocidas cinco especies del género Philornis, según las 
publicaciones más actuales  (P. blanchardi, P. seguyi, P. 
torquans, P. pici y P. downsi) (Couri et al. 2009, Silvestri 
et al. 2011).
El parasitismo de Philornis afecta el ciclo reproductivo 
de las aves, causando retraso en el desarrollo de los pi-
chones y en algunos casos la muerte (Fraga 1984, Mason 
1985, Nores 1995, de la Peña et al. 2003, Rabuffetti & 
Reboreda 2007, Norris et al. 2010, Segura & Reboreda 
2011, Quiroga & Reboreda 2012). Por ejemplo: Trepa-
dor Oscuro (Dendrocolaptes platyrostris) (Norris et al. 
2010), Leñatero (Anumbius annumbi) y Cacholote Cas-
taño (Pseudoseisura lophotes) (Nores 1995), Ratona Co-
mún (Troglodytes aedon) (Quiroga & Reboreda 2012), 
Calandria Grande (Mimus saturninus) (Rabuffetti & 
